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Telah dilakukan penelitian yang berjudul tentang Pengaruh Penggunaan E-Book sebagai Sumber Belajar terhadap Hasil Belajar
Peserta Didik pada Materi Hukum-Hukum Dasar Kimia di Kelas X MIA  SMAN 1 Krueng Barona Jayaâ€•. Tujuan dari penelitian
ini untuk melihat ada tidaknya pengaruh penggunaan e-book sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar, untuk menganalisis 
aktivitas belajar serta tanggapan peserta didik menggunakan e-book sebagai sumber belajar. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment). Sampel ada penelitian ini yaitu  peserta didik
kelas X MIA 1 sebagai kelas eksperimen dan  peserta didik kelas X MIA 2 sebagai kelas kontrol. Analisis data menggunakan uji-t
diperoleh t-hitung yang lebih besar dari t-tabel pada taraf signifikan 0,05, yaitu 3,82>2,01. Sehingga terima hipotesis alternatif Ha
dan tolak hipotesis alternatif H0. Hasil observasi aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen pertemuan pertama yaitu  87,50 %
(aktif) dan 95,31% (sangat aktif) pada pertemuan kedua.  Tanggapan peserta didik terhadap penggunaan e-book sebagai sumber
belajar pada materi hukum-hukum dasar kimia dikatakan sangat setuju yaitu dengan persentase 85%. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan e-book sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada materi
hukum-hukum dasar kimia dan dapat meningkatkan aktivitas peserta didik serta memperoleh respon yang sangat setuju dari peserta
didik terhadap penggunaan e-book sebagai sumber belajar.
